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8 марта 2013 г. на 74-м году жизни скоропостижно скончался Вениамин Владимирович Горбунов – хи-
рург-трансплантолог, стоявший у истоков трансплантации почки в нашей стране, заслуженно и хорошо 
известный в российском и зарубежном профессиональном сообществе.
Вениамин Владимирович родился 2 января 1940 года в г. Ленинск-Кузнецком в семье потомственных 
шахтеров. Вопреки традициям династии он твердо решил стать врачом и поступил в Кемеровский госу-
дарственный медицинский институт, который закончил в 1965 году. После окончания института работал 
в Кемеровской областной больнице № 1 врачом отделения анестезиологии и реанимации, а с 1969 года – 
старшим ординатором отделения хронического гемодиализа, став одним из пионеров в области замести-
тельной почечной терапии в нашей стране. В.В. Горбунов участвовал в первой трансплантации почки в 
Сибири, которую выполнил в 1971 году профессор Т.И. Шраер.
В 1975 году В.В. Горбунов переезжает в Москву и возглавляет вновь созданное отделение гемодиализа 
в клинической больнице № 119, относящейся к 3 ГУ МЗ СССР. В те годы это отделение стало одним из 
передовых в стране, во многом благодаря энтузиазму и работоспособности «кемеровского сибиряка».
В это время в стране начинают открываться первые немногочисленные отделения пересадки почки, и 
В.В. Горбунов обращается к этой проблеме, понимая ее перспективность. Он идет на стажировку в НИИ 
трансплантации органов и тканей, возглавляемый тогда В.И. Шумаковым, проводит там дни и ночи. И уже 
в 1976 году в его отделении выполняется первая трансплантация почки при участии В.И. Шумакова. Все 
последующие годы профессиональная деятельность В.В. Горбунова была неразрывно связана с Институ-
том трансплантологии. Академик РАН и РАМН Валерий Иванович Шумаков всегда считал его своим уче-
ником, высокопрофессиональным специалистом, чрезвычайно порядочным человеком и близким другом.
Более 35 лет Вениамин Владимирович Горбунов бессменно возглавлял отделение гемодиализа и пере-
садки почки ФГУЗ «КБ № 119» ФМБА России. За эти годы была оказана помощь тысячам больных. Свою 
последнюю успешную операцию по трансплантации почки он провел за несколько дней до внезапной 
смерти…
Как главный специалист ФМБА России В.В. Горбунов, рискуя собственной жизнью, неоднократно ока-
зывал медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях – в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, землетрясения в Армении и других. За большой вклад в охрану здоровья трудящихся, 
многолетний добросовестный труд он неоднократно получал благодарности, награждался орденами и ме-
далями. 
Светлая память о Вениамине Владимировиче Горбунове навсегда останется в сердцах его коллег, учени-
ков, близких родственников и друзей, и конечно, всех спасенных им пациентов.
